










































A case of unresectable hilar cholangiocarcinoma treated with 
chemotherapy
Takeru YAMAGUCHIDANI，Hirohito NARUSE，Hanae KUSHIBIKI







［血算］ ［生化学］ BUN 11mg/dL
WBC 4800 /μL T-Bil 1.0mg/dL Cr 0.38mg/dL
RBC 452×104 /μL Alb 3.9 g/dL Amy 40U/L
Hb 13.6 g/dL AST 121U/L Na 141mEq/L
Plt 20.9×104 /μL ALT 103U/L K 3.8mEq/L
ALP 974U/L Cl 108mEq/L
γ-GTP 507U/L Ca 8.9mEq/L
LD 248U/L CRP 0.28mg/dL
BS 100mg/dL ［腫瘍マーカー］ ［血清学］
HbA1c 6% CEA 1.9U/mL HBs 抗原 （－）
CA19-9 28U/mL HBs 抗体 （－）
DUPAN-2 52U/mL HBc 抗体 （－）














































非適応と判断．胆管ステントを side by side 留置へ変更
し，化学療法GEM+CDDP １コース目開始した．
　X+1年５月，11月と閉塞性化膿性胆管炎併発し，入院
にてERCP下 ENBD side by side 留置し減黄，胆管炎
制御試み，その後 Inside stent side by side 留置を施行．
しかし，X+2年５月血小板数が2.9万と減少し，閉塞性
化膿性胆管炎を併発し入院．翌日ERCP下 ENBD side 
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